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En la Garrotxa, el 
Ampurdàn y la Sel-
va, se han inaugu-
rado importantes 
obras del Servicio 
de Cooperación 
Provincial 
El Plan Provincial en marcha 
aHoy no veniíiios a pediros voíos y en 
cambio se os v iene a ofrecer la obra 
í an la s ^ eces pronielida sin lesul lado», 
dijo el gobernador civil 
Tctrlfll·i y MijnlíiEnii vïvlerruí una jnrnacla qii« ha 
li;i do qiiL'tliir imímn-iilik- cii la iiiemoria ÍU' SIIH lia-
hilnnle-j. Es difínil que el letLur que u" haya f&tadn 
]>rL"setit? en las plnziis piibiicas tic esLo? [ineblos pue-
àa lener idea exacta de la vihrftción y sifinïfíca-
ción de los aclos celebraclfis. Las dos localitlndes 
vt'íaii realizada una aspiración de sicmpre: la de 
cnnsflïuir la irnída do apuas. Esla obra se ha Ue-
^adii a cabo por [>arlo de la DiiiiilaeiíMi Priivincial-
Aqiit'ílns purbios nii podían cnii sus prnpios me-
dios rcsolvLT una obra lau imporlaiUe. (\Ionlannt 
lecogia a una hora el ajçua qnp nct-esiíaba. La loma 
de aguas esla a uncís kílómelros de estàs publaeio-
nes. en el fondo de uu barraneiN, por lo cnal la obra 
y la ele\'ac:ión exigían Inibajos de vcrilndern impor-
liiTifia, El acio luvo adeniàs la íigüiíicaeirm de la 
aytula iie la Dipntación a iitia zona de uiieslra pro-
viiieia que se earacteriza por su despoblamieiilo con-
'inuo e implacable pnr la falla de comodidades. La 
Dipulaeión hvi cfimpnzatln ^u labor eii eslos pueblos 
de la Garrotxa, con loda la pigniíicación que esta po-
h i i ra eniraíia; Una labor que ahora empieza a dar 
Biis írutos despiiés de diis afios de Irabajar al scrvi-
<^ io de la provincià, Se van sucediendo estàs ïiiau-
piirairioiieg {Jc iuiporiaiiles mejoras eu íov pucblos 
f^pareiilos pur loda la geograría proviucial. 
iJt'spués del aclo de la bendicicMi por el parroco 
de roi·ii-]|;-,^ ^4 j(.fj. pnivincia] del Mtívimicnlo ac-
ejüiio h, pLiliiiiea que puso eu mareha el nuevo ser-
Mcio dc agujis poiab'es, insialado LMI 223 viviendns 
íU^  Tonellií y 110 de Moulagui. 
